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cu-,tomin~d in hu ndrL'd" nf Wcl\'S. 
It ,1 lso incl ud es a database o f the 
\\·orld coastlines, rin~rs, lake-., 
internationa l boundarie-., pnw-
inces, and U.S. sta te-. and cmmtit'"· 
\<taps can be c\.ported in PICT, 
EPS, t)r Adobe Illustr,1tor l. l 
form,1t. For more inform,1tion 
con tact Terra Data, Inc., 
Bramblebush, Croton-on I ludson, 
New York 10520. 
G IS 
The 1993 Jntem atio11nl GIS 
So 11rcelmo k is now ,wailablc from 
G/5 l'Vorld. The sourcebook ha-. 
prntiks for more than . .nn G IS 
ind uo.,tr\' \'end ors, dctatlt.•d L harh 
comparing 281 GIS -.oit\\'clrL' 
package-., GIS cour<.e t)tkring-. 
from near!:- 200 colleges and 
uni\ L'r..,itie-. \\·orldwidL', a k\.1nm 
of Gl5 terms ,,·ith citation.., and 
-.ource-., industry dirL'Ctorie-. on 
GIS h.1rd \\are, sofl\\'arL' \·end ors, 
-.patial data source-., con..,ultanh, 
('t(., and clrliclc-, b\ inlL'rl1c1tIOnc11 
e\.pcrts on ho\\' GlS i.., thcd 111 11 
ma1t1r application <He,1-.. I-or more 
information call GIS \\'orld 
(303)223--l8-l8. 
cartographic events 
EVENTS CALE NDAR 
1993 
Februan· Fi-18: ACS M/AS PRS 
Annua l Con vention . '\.L'\\ Or-
lean..,, LA. Contact: ACS.\ !, =)-l JO 
Gro..,\'cnor Lane, Bcthe-.d,1, 'v1D 
2081-l; (301)-l93-0200, ia\. (1()1) -l93-
82-l=). 
Februar\' 15-18: 7th Ann ual 
Sym posium on Geographic 
Information Systems in Fores try, 
Environmental and N atural 
Resources Managem ent. 
Vancouver, British Columbia, 
C1nada. Cont,1et G IS 93 Sym po-
s ium Office, Sui te 305, I 0-lO 
I [,1111i lton Street, v,111coUVL'r, 
Rri tio.,h Columbiil, Canada, V613 
2R9; (6l)-l) 688-0188, ti1\. (60..J.) 688-
1 =i71. 
March 2-l-27: Sixth Annual 
Geog raphic Information System s 
Confere n ce. Baltimorl', McHvland. 
Cont,1et Dr. john M. Morg.rn, Il l, 
Dl'partmL'nt of Ceograph) ,rnd 
E:m ironnwnt,11 Planning, To\\'...,on 
St,1tL' Uni\ er..,itv, BaltimorL', 
\ 1.Hvl,rnd 2120-l-7097, U.S.A., (..J.10) 
8.10-2%..J. (\·nice) and (-lll)) 830-l-l82 
(FAX). 
\la\ 1-9: 16th Inte rna tion a l 
Ca rtographic Confe rence - ICC 
'93. Colngnc, C.ermam. Cnntact: 
contL'rL'IKl' Secrl'lMi,1t, \I-,. \1 
CongrL'"" 'ien ice, C lar,10.,tr,1...,..,L' =)7, 
GI I - ..J.OOS Ba-.d, GL'rm,111\'. 
t\.t,n ,_H: Geotechnica, the Inter-
national Fai r a nd Congress for 
Geosciences and Techno logy 
CnlognL', C.erman\. Cont,1ct : 
Koln'vtc-...,L' LS ReprL'"L'ntati\'L' 
OfficL', Cerman AmenLan Cham-
ber ot Commerce Inc., 6611 Fiith 
A \'L'nue, 21 ... t Floor, NL''' 1 ork, Y 
IOlln-016.=); (212) 97-l-8816, i,I\. 
<212l 97-l-,"~ns. 
Apnl 6-9: Association of A m eri-
can Geographers Ann ua l Meet-
ing. t\tlant,1, GA. Contact: Kc\ in 
Klug, AAG, 1710 16th St. V \V ., 
\\ ,1..,hington, D.C. 20009 1198; 
(2l12l 21-l- l-l=iO. 
June 2-6: 1993 Canadian Carto-
g raphic Association Conference. 
WinnipL'g, 'vt,1 ni toba, C.rnad,1. 
Cont,Kt Dr. Marcia Faurer, Chair, 
Conforencc Organi1ing Commit-
IL'e, DL'partmcnt of Geogr,1phy, 
ThL' Lnl\'l'r'>ity of\\ innipeg, 515 
PortagL' A' enue, \\' mnipeg, 
\tanitoba, Canada, R1B 2F9, 
(20-l )786-9-lH l, fax (20-l l7H6- I 82-l. 
June c::;-10: 84th Annual Con fe r-
e nce of th e Geography and Map 
D ivision S pecia l Lib raries Asso-
ci ation. Cincinnati, 01 1. Contact: 
M!-. AliCL' C. I !udson, Chief, M.1p 
Division, t\.'r .P.L., 5th A\·enue and 
-l2nd St rel'l, '\. L'W York, [\. l I on 18; 
(212) tJ'.\O-Ot:;88. 
J unl' 21-2c::;: XVth Inte rnationa l 
Conference on the His to ry o f 
Cartography. Newbern' Library, 
Chicago, lllinoi-.. 
NowmbL'r 2--l: G IS/LIS '93. 
MinnL'apoli-., Minne..,ot,1. Contact 
CIS/ I IS '93, =)..J.10 Gro\'L'nor I ,rnL', 
Stl'. 100, lktheo.,da, MD 208 1-l-2122; 
(30 I l-l9.l-0200 
